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ae primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
n năcazurile plugarilor. 
- Bucatele şi vitele se ieftinesc din zi j„ zi. i„ schimb tot ce trebue să 
cumpere ei se scumpeşte. Care este pricina şi l£L?-
X 
cale afară de pipărat preţul, îţi răspunde: 
„Peste 3—4 săptămâni ai cumpăra-o, 
bade, bucuros cu cât ţi-o îmbiu astăzi, 
dar nu vei căpăta-o, ci vei da cu atâţia 
şi atâţia Lei mai mult". Aşa la prăvălie, 
aşa la cismar, Ia tălpar, ia fierar, la mă-
sar, cu un cuvânt pretutindenea. 
Şi apoi de n'ar fi legea aceea blă-
stămată a vinarsului! Că noi înţelegem 
ceeace ne spune „Unirea Poporului", că 
adecă s'a scumpit spirtul, ca să bem 
vin, dar lucrătorii noştri nu vreau să ştie 
de aceasta. Ei ne cer o porţie de vinars 
sau răchie dimineaţa, una Ia prânz şi 
alta seara, iar noi trebue să li-o dăm 
ori o plătim ca mai de mult cu 2 Lei, 
ori, ca acuma, cu 6. Şi ne mal cer pe 
lângă aceea şi de mâncare, şi încă bine 
şi bugăt, şi afară de aceea şi plată bună. 
Iar dacă ne scumpim câtuş de puţin, ne 
rămân ogoarele nelucrate. 
Ei bine — îşi zice deci ţăranul — 
până când tot aşa? Până când se vor 
scumpi toate ce ne trebuesc nouă, iară 
ce vindem noi se va tot ieftini? 
Până când ? Până vor mai fi oameni 
hapsâni pe acest pământ; până când vor 
abzice oamenii de gândul, de a se îm--
bogaţi peste noapte; până când cel puţin 
a zecea parte din omenime va împlini 
poruncile dumnezeeşti şi bisericeşti, 
până când statul nu va afla mijloacele 
de lipsă pentru pedepsirea cât mai aspră 
a acestor hapsâni, şi până nu vom avea 
funcţionari mai bine plătiţi şi prin urmare 
mai cinstiţi. 
Până acuma funcţionarii au fost cei 
mai nefericiţi oameni din România. A -
cuma începe a le merge tot mai rău şi 
plugarilor; ca mâine ajung Ia rând mese­
riaşii şi negustorii. Numai cămătarii şi 
ceice-şi fac chilipiruri duc zile dalbe dela 
începutul României-Mari şi până astăzi. 
Lucrurile însă nu mai pot rămânea 
Că funcţionarilor le-a mers rău şi 
„Plugarul este talpa ţârii". Asta o 
spune toată lumea, mai cu seamă însă 
domnii cari îi cer voturile. Şi de fapt 
aşa este. EI a susţinut România-Mamă, 
el a păstrat vlaga românească în Basa­
rabia şi în Bucovina, el şi-a păzit legea, 
limba şi moşia în Ardeal, şi tot el, cu 
sângele său, a înfăptuit această ţară 
mândră, frumoasă şi bogată, care este 
România-Mare. 
In anii dela început ai înfăptuirii vi­
sului nostru străvechiu, ţăranului i-a şi 
mers, slavă Domnului, destul de bine. 
A primit pământ de ajuns, şi-a putut 
lucra moşioara, s'a putut scăpa de da­
torii, pentrucă pământul, cu toate că 
vremurile n'au prea fost prielnice, a pro­
dus destul de binişor, şi bucatele şi vitele 
aveau preţ. 
De o vreme încoace însă, mai cu 
seamă din anul trecut, plugarii încep a 
se plânge. Şi cu drept cuvânt. Lucrătorii 
sunt grozav de scumpi şi nici nu-i prea 
aili, că astăzi aproape fiecare om sărac 
îşi are pământul său. Lucratul ogorului 
îl costă pe bietul plugar aşa de mult, în­
cât abia-şi poate scoate cheltuelile. Bu­
catele de altă parte sunt ieftine şi în loc 
să se scumpească, asemenea celoralalte 
Mărfuri, se ieftinesc din zi în zi. Cucu­
i u l 50 de Lei, grâul de frunte 120 Lei, 
v i tele, caii, oile, porcii şi aşa mai de-
Parte, tot mai ieftine din zi în zî, cele­
STE mărfuri de lipsă ţăranului tot scumpe 
"iama focului, şi se mai scumpesc parecă 
din ceas în ceas, aşa opincile, cizmele, 
Pălăriile, şerparele, bumbacul, fierăriile, 
Y a r
" l , cărămida, ţiglele, sarea, piperul, 
Petrolul şi toate celelalte. Astfel buna-
0 r ă
 mai în vară cumpărai cărămida cu 
\ Leu 80 bani bucata, astăzi nu ţi-o mai 
^ nimenea din 2 Lei 50 bani. Dacă 
m e r g i într'o prăvălie şi vreai să cumperi 
C e va, negustorul îti arată marfa ŞI-ŢI 
sPune preţul. T e plângi că-i prea din 
le merge, e destul de trist, dar ei sunt 
puţini şi sunt dedaţi cu răbdarea. Nici 
chiar meseriaşii nu mancă prea de mult 
plăcinte, ne aducem noi aminte când 
vorbeau şl ei mai Ia modru. Şi unii şi 
alţii sunt puţini pe lângă marea putere a 
plugarilor, cari sunt 80 la sută din po­
pulaţia ţării. România nu este o ţară de 
funcţion.iri ca Austria, nici una de mese­
riaşi şi negustori ca Germania ori Anglia, 
ea este ţară făcută şi susţinută de ţărani. 
Lor trebue să le meargă deci mai bine, 
ei trebue să fie mai îndestuliţi, pentrucă 
ei au apărat-o şi vor apăra-o şi de aici 
înainte. 
Statul aşadară trebue să se îngrijea­
scă în rândul întâi de ţărani, trebue să 
facă tot ce-i stă în putinţă ca soarta lor 
să o uşureze, năcazul lor să-I aline, ce­
rerile lor să le împlinească. 
Şi dacă nu va face-o, va fi rău de­
stul, căci slăbind talpa şi temelia ţării, 
va începe a slăbişi ţara aceasta scumpă şi 
frumoasă, pentru care atâta sânge şi la­
crimi s'au vărsat, pentru care atâta am 
luptat şi la înfăptuirea căreia atâta am 
lucrat cu toţii. Guvernul deci trebue să 
se îngrijească de curmarea acestui rău 
mare; trebue să facă tot ce-i stă în pu­
tinţă ca să uşureze sarcina grea a ţăra­
nilor; trebue să se pună pe lucru, să 
cerceteze cauzele, să Ie înlăture, să curme 
cămătăriile, să pedepsească pe cei ce 
poartă vina şi să încurajeze pe ceice în­
drumă spre bine lucrurile. 
Preţul muncilor agricole. 
In Muntenia şi Dobrogea. Z iua de l u c r u 
cu braţele se plăteşte cu 40—100 lei, z iua de 
lucru cu carul se plăteşte cu 150—300 Iei, şi 
arătura cu 400—800 Iei hectarul . 
In Moldova şi Bucovina. Ziua de l u c r u 
cu braţele se plăteşte cu 40—100 Iei, z iua cu 
carul se plăteşte cu 150—300 lei, şi cu 500— 
800 Iei hectarul de arătură . 
In Basarabia. Z i u a cu braţele se plăteşte 
cu 50—100 lei, ziua cu carul se plăteşte cu 
200—300 lei, şi cu 400—600 lei hectarul da 
arătură. 
In Transilvania. Z iua de lucru cu b r a ­
ţele se plăteşte cu 80—120 lei, ziua cu c a r u l 
se plăteşte cu 250—350 lei, şi cu 800—1000 le i 
jugăru l de arătură . 
aşa 
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Evanghelia Duminecii. 
Dumineca V . după înălţarea sfintei Cruci 
(31 Oct.), Luca 16, 19 - 31. 
Zis-a Domnul pilda aceasta : „Era un 
om oarecarele bogat, şi se îmbrăca în por-
firă şi vison, veselindu-se în toate silele 
minunat. Şi era un om sărac oarecarele, 
anume Lasar, carele săcea înaintea uşii 
lui, plin de bube, şi poftia să se sature din 
sfărâmăturile, cari cădeau din masa boga­
tului, ci şi câinii venind lingeau bubele lui". 
La începutul capului 16 al evangheliei 
sale sfântul evanghelist Luca arată, că Isus 
le-a pus în vedere fariseilor adevărul acela 
mare, că „nu puteţi sluji Iui Dumnezeu şi bo­
găţiei", dar fariseii, cari auzeau şi ascultau 
acest adevăr, îşi băteau joc de Isus. El 
însă nu desnădăjdueşte, este învăţat cu bă­
tăile de joc ale fariseilor, îşi aduce aminte de 
cântarea lui Moisi din V, 32, 8, 9, 15: „Când 
a împărţit cel Preaînalt neamurile, — s'a făcut 
partea Domnului poporul său Iacob. — Şi a 
mâncat Iacob şi s'a săturat, şi s'a lăpădat cel 
iubit: îngroşatu-s'a, îngrăşatu-s'a, lăţitu-s'a şi 
a părăsit pe Dumnezeul cel ce 1-a făcut pe el, şi 
s'a depărtat dela Dumnezeu, mântuitorul său". 
Acestui Izrail îi spune Isus pilda bogatului ne­
milostiv şi a lui Lazar cel sărac. Bogatul se 
îmbracă în porfiră, un veşmânt de purpură, 
pe care îl purtau împăraţii şi alte persoane 
alese, iară visonul însemnează vestmânt ţesut 
din fire subţiri, care, după cum spun unii, se 
aduna din lemnele Indiei, unde creşte în chipul 
bumbacului, iară după părerea altora se făcea 
din fire de pene toarse. Acest veşmânt era 
foarte moale şi scump, ca şi aurul. Purpura era o 
pănură de in, lână ori mătasă, vopsită în roşu 
deschis ori violet închis: două colori pe cari 
le-au descoperit locuitorii Tirului prin anul 
1500 înainte de Hristos şi cari se scoteau din 
nişte scoici. Porfira aici însemnează sburdăl-
nicia cea mare a bogatului în îmbrăcăminte, 
iară visonul gingăşia lui cea mare. 
Bogatul se veselea In toate zilele minunat, 
săracul era ca vai de capul lui, iar dacă ne 
spune evanghelia, că bogatul îl suferea să zacă 
înaintea uşii sale, să nu credem că prin acea­
sta îşi arăta mila, Doamne fereşte, pentrucă 
era obiceiu la Jidovi ca săracii să stea pe la 
uşile celor bogaţi. Mai miloşi decât bogatul 
erau câinii, cari atraşi de mirosul mâncărilor 
celor fine şi gustoase, se adunau la uşa boga­
tului, şi în'lipsa altor ocupaţii, lingeau ranele-
bietului Lazar. 
Şi a murit săracul, şi l-au dus îngerii 
în sânul lui Avraam, şi a murit şi bogatul 
şi l-au îngropat. 
Iată însă că Dumnezeu curmă suferinţele 
bietului Lazar, căci moare, iar îngerii îl duc 
în sânul lui Avraam. „A şedea în sânul cuiva" 
este o vorbă care numai aşa o vom putea în­
ţelege, dacă ştim cum se şedea la masă la 
Jidovi. Celui mai de seamă dintre oaspeţi, ei 
îi dădeau cinstea cea mai mare, aşăzându-1 în 
capul mesei, lângă stăpânul casei. Aşadară, „a 
şedea la sânul sau în sânul cuiva" însemnează 
a se bucura de mare cinste la cineva. Jidovii 
credeau, că părintele lor Avram, e cel dintâi 
în împărăţia lui Dumnezeu. Aşadară Lazar cel 
sărac s'a bucurat în ceriuri de aceeaşi cinste 
şi fericire, ca şi Avram. 
Şi în iad, ridicându-şi ochii săi, fiind 
în munci, văsuţ-a pe Avram de departe şi 
pe Lasar în sânul lui, şi strigând a sis : 
Părinte Avrame, milueşte-mă şi trimite pe 
Lasar să-şi întingă vârful degetului în apă, 
şi să-mi răcorească limba mea, căci mă 
chinuesc în văpaia aceasta. Iară Avram a 
sis: Fiule,adu-ţi aminte, că ai luat cele bune 
ale tale în viaţa ia, şi Lasar aşişderea cele 
rele; deci acum acesta aici se mâingăie, 
iară tu te chinueşti. Şi peste toate acestea, 
între noi şi între voi mare prăpastie s'a 
întărit, încât ceice ar vrea să treacă de 
aici la voi, să nu poată, nici de acolo i a 
noi să treacă. 
Bogatul, care în viaţă făcuse să curgă 
vinul în şiroaie, nu cerea acuma decât o sin­
gură picătură de apă, dar nici aceea nu i - S e 
da, întocmai cum nu i-se dădeau pe vremuri 
lui Lazar sfărâmăturile de pe masa bogatului 
Tot din partea aceasta a evangheliei se vede 
apoi, că atât fericirea cât şi nefericirea din lu­
mea cealaltă este veşnică şi nu se poate schimba-
Cu drept cuvânt a putut deci să zică Dante» 
cel mai mare poet al Italienilor, că pe poarta 
iadului stă scris: „Lăsaţi orice nădejde voi 
cari Intraţi aicia!" Văzând bietul bogat că nu 
mai este nici un chip de scăpare, şi-a adus 
aminte de neamurile sale de pe pământ, cari 
tot aşa trăiesc cum a trăit şi el. 
Şi a zis: Rogu-te dară, părinte, ca să-l 
trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, 
să le mărturisească lor, ca să nu vie şi ei la acest 
loc de muncă. Şi a sis Avram Ini: Au pe Moisi 
şi pe proroci, să-i asculte pe ei. Iară el a zis: 
Ba, părinte Avrame; ci de va merge cineva din 
morţi la dânşii, se vor pocăi. Şi i- a sis lui: Dacă 
pe Moisi şi pe proroci mt-i ascultă, măcar de s'ar 
şi scula cineva din morţi, nu vor crede. 
Nicăiri în sfânta Scriptură nu se vede 
mai bine ca aici, cât de sigură este intrarea 
în iad a acelor oameni, cari nu ascultă aici pe 
pământ de Moise şi de proroci, adecă de sfânta 
Scriptură, pe care o propovăduesc preoţii. Ei 
sunt nişte răutăcioşi, cari niciodată nu se vor 
putea pocăi, pentrucă ori câte minuni li-s'ar 
arăta lor, tot nu ar crede. Chiar de aceea bine 
să-şi dea seama de cuvintele acestea ale sfin­
tei Scripturi ceice se simţesc vinovaţi cu pă­
catul acesta. 
Unii sfinţi Părinţi tâlcuesc pilda aceasta 
aşa: Bogatul este poporul jidovesc, Lazar cel 
sărac sunt popoarele păgâne. Poporul jidovesc 
era stricat foarte pe vremea Mântuitorului şi 
mai pre sus de toate încăpăţînat, aşa că nici 
nu voia să-l asculte pe Isus. Pe când păgânii 
cu toate că erau şi ei foarte păcătoşi şi atât 
de dejosiţi, încât câinii le lingeau ranele, se 
bucurau dacă şi numai o sfârân ătură din în­
văţăturile Domnului Hristos, cari sunt a se 
înţelege aici sub mâncările cele minunate ale 
oiţa „UNIRI! POPORULUI" 
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Sfântul Francise din Assisi. 
Cetitorii noştri, umblând pe la oraşele 
cele mari cum sunt de pildă Clujul, Oradea mare, 
şi altele, ba chiar şi călătorind numai cu trenul, 
poate că au avut vre-odată prilejul să vadă 
nişte preoţi cu haine de pănură groasă, de 
coloarea castanelor coapte, sau pe alţii cu 
haine negre, încinşi şi unii şi alţii cu câte o 
fune albă în trei noduri, iar la şold având a-
târnat un şir lung de mărgele mari, negre, la 
capăt cu o cruce, care închipueşte pe Mântui­
torul lumii, răstignit. Dacă vor fi 'ntrebat ce 
fel de popi sunt aceia, cei ce-i cunosc, de bună 
seamă le vor fi răspuns: — Aceştia sunt călu­
gări franciscani sau fraţi minoriţi sau capucini, 
adecă fii sufleteşti de ai sfântului Francisc din 
Assisi. De asemenea pe la elinicile din Cluj, 
pe Ia Târgu-Mureş şi alte oraşe vor fi văzut 
poate călugăriţe sfioase cu văi negru, şi alb, în­
cinse şi ele cu funie albă cu trei noduri şi cu 
şirul de mărgele negre. Acestea sunt călugăriţe 
franciscane, fiicele sufleteşti ale aceluiaşi sfânt 
Francisc din Assisi. 
Ceice au urob'at mai multă lume au putut 
vedea călugări şi călugăriţe de felul acesta şi 
prin Ţara nemţească, prin Ţara Franţuzului 
prin Italia, prin Polonia, America, şi dacă ar 
merge cineva şi prin America de Sud, prin China 
şi Japonia, prin Asia mică, prin Africa, prin 
Australia, şi, cu un cuvânt, în toată lumea dela 
răsărit până la apus şi dela miază zi la miază­
noapte ar afla fii şi fice sufleteşti de-ai sfântu­
lui Francisc d n Assisi. 
Dar cine a fost acest sfânt despre care 
se vorbeşte mai mult decât despre alţi sfinţi, 
despre care şi oamenii învăţaţi, fără întrebare 
daci sunt catolici sau ortodocşi, calvini, luterani 
sau anglicani, şi pentru care chiar şi unii pă­
gâni din Japonia, China şi I.idia au atâta evla­
vie şi îl cinstesc ca pe un om alui D-zeu, cerân-
du-i ajutorul în năcazurile lor? — Iată în pu­
ţine cuvinte cine era: 
Era fiul unui negustor foarte bogat din 
oraşul Assisi din Italia, cu numele Petru Mori-
coni, şi al doamnei Ludovica, nobilă din Franţa. 
Se născuse în luna lui Septemvrie din anul 
1182. In botez căpătase numele de Ioan, dar 
fiindcă semăna mult mamei sale care era fran­
ţuzoaică, tatăl îi zise Francisc, adecă francez. 
Tinârul Francisc crescu în casa părin­
tească în toate bunătăţile, învăţă la şcoală de 
n-gustorie ca să urmeze breazla tatălui său. 
Când fu mai mărişor, împrietinindu-se cu alţi 
tineri bogiţ', cheltuia la bani din greu, în pe­
treceri, în mâncări si 'n beuturi, încât i se du­
sese vt-stea în tot oraşul şi toţi îl numeau „Floa­
rea tineretului vesel din Assisiu. Mama lui 
însă, care era o femee foarte evlavioasă, îl 
învăţase încă de copil calea Domnului şi astfel 
tinărul Francisc, deşi petrecea uneori prest 
măsură, totuşi nu 'nceta a se ruga lui Dzeu, 
care'l şi ajuta să nu cadă în păcate, mai cu 
seamă în acelea în care cad tinerii buieci şi 
îmbuibaţi. 
Şi o duse Francisc din petreceri în pe­
treceri până la vrâsta de 20 ani. Sărmana lui 
mamă se ruga lui Dzeu ziua şi noaptea, ca 
să-i apere pe nesocotitul şi zburdalnicul ei fiu 
de primejdiile sufleteşti. 
Când avea 20 de ani iată că se naşte răz­
boi între oraşele Assisi şi Perugia. Francisc 
nici una nici două că el pleacă la război, să 
facă vitejii şi să se facă om vestit. Dar n'aru acest 
noroc aşteptat de el, căci căzu în robia P e r u ' 
gienilor, unde stătu un an de zile, de unde 
apoi, întorcându-se acasă, căzu într'o boa 
grea şi îndelungată. 
Pe patul de boală se gândi la deşertăciu­
nea bucuriilor acestei lumi. Lacrimile mamei 
sale, vărsate din belşug la altarul Maicii P ' e ^ 
curate schimbară mintea zburdanicului cava 
şi astfel după ce se însănătoşă şi ' n c e p U l u i 
ieşi iarăş la piimbare şi se întâlni cu prietin», 
nu-i mai plăcea nimic din cele trecute. Se O 1 
de sine însuşi, cum au putut să-i placă ra 
'nainte acele lucruri deşarte şi amăgit» 3 
îşi puse deci în gând ca de aci 'nainte 
jască numai lui Dumnezeu. 
să riu­
nir* Inşănătoşându-se bine însă, iarăşi îi v& 
gândurile de mărire deşartă, deşi făcea ffl ^ 
pomeni săracilor, încât tatăl său care era 
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bogatului, le ajungeau şi lor. După aceşti sfinţi 
Părinţi Domnul nostru Isus Hristos prin pilda 
aceasta îşi explică cuvintele sale: „Veţi vedea 
p e Avraam şi pe Isaac şi pe Iacob şi' p e toţi 
prorocii întru împărăţia lui Dumnezeu, iară pe 
voi scoşi afară. Şi vor veni (păgânii) de la 
răsărit şi dela apus şi dela miazănoapteşi dela 
miazăzi şi vor şedea întru împărăţia lui Dum­
nezeu" (Luca 13, 28-29 
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Cum stă lumea şi ţara? 
* * * 
Câţi bogaţi, asemenea celui din sfânta 
evanghelie de astăzi, nu se întâlnesc zilnic pe 
faţa pământului! Câţi dintre noi nu putem 
mărturisi cu drept cuvânt că Dumnezeul no­
stru este pântecele! Câţi dintre noi nu ne îm­
brăcăm în hainele cele mai scumpe şi mâncăm 
bucatele cele mai alese, şi nici că ne pasă de 
Lazarii cei săraci, cari zac înaintea uşilor noa­
stre, plini de bube, bolnavi şi năcăjiţi, amărîţi 
şi întristaţi, batjocoriţi de toată lumea până si 
de câini. 
Dar trece via'ţa aceasta cu toate plăcerile 
şi întristările ei, şi vine vremea când vom fi 
pământ şi cenuşă, ori cel mult oase goale. A -
tunci cu drept cuvânt se va putea întreba 
vreun urmaş de al nostru: „Cine este împăra­
tul sau ostaşul, sau avutul, sau săracul, sau 
dreptul sau păcătosul", ale cărui oase putre­
zesc aici? „O minune! Ce taină este aceasta, 
care s'a făcut pentru noi? Cum ne-am daţ stri­
căciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea?" 
Iară sufletele noastre unde se vor afla atuncea? 
In iad cu bogatul, ori în şanurile lui Avraam 
cu Lazar cel sărac? Aceste întrebări să ni-le 
punem în ziua de astăzi,*învăţând din păţania 
bogatului nemilostiv. 
Viaţa aceasta este o pregătire pentru viaţa 
ceealaltă. Să nu credem deci, că cu viaţa acea­
sta s'a sfârşit totul. Nu, nu, vine viaţa ceealaltă, 
unde i-se va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 
Eu unde voi fi atunci, Doamne? Pe mine 
unde mă vei împărţi ? Lângă bogatul cel ne­
milostiv, ori lângă Lazar cel bubos? întrebarea 
aceasta să ni-o punem unul fieşte carele din­
tre noi, şi 6ă nu uităm, că după moarte nu 
este pocăinţă şi de aceea nici slobozire din 
munca veşnică. IULIU MAIOR. 
Călătoria M, S. Reginei. 
M. S. Regina e în drum spre A m e ­
rica. Preşedintele Americei şi întreg po­
porul american aşteaptă cu multă nerăb­
dare sosirea M. Sale Reginei României pe 
pământul lumii noui. 
In capitala Statelor Unite se fac mari 
pregătiri pentru primirea sărbătorească a 
Măriei Sale, Reginei, l-se pregăteşte o pri­
mire cu adevărat împărătească. 
In drumul spre America, M. S. Re­
gina s'a oprit pentru câteva zile In Paris, 
capitala Franţei. Din acest prilej — scriu 
gazetele din Bucureşti, — că M. S. Regina 
s'a întâlnit acolo cu Prinţul Carol, fostul 
moştenitor al tronului României. 
In clipa când M . S. Regina urca va­
porul spre lumea nouă s'a gândit să trimită 
României şi poporului român o nouă solie 
de dragoste. Scrisoarea M. S. Reginei s'a 
publicat în toate gazetele din ţară şi are 
următorul cuprins: »7n clipa când împreună 
cu cei doi copii ai mei urc vaporul spre 
America gândurile mele se îndreaptă spre 
scumpa mea ţară spre a 6 încredinţa, că 
blânda sa icoană mă va însoţi necurmal 
în tot timpul călătoriei mele ca cea mai 
sfântă dintre gândurile fi dorurile mele. 
Din adâncul inimei îi spun: > La 
revedereh 
Dorim şi noi M. Sale Reginei călătorie 
cu noroc şi s'o vedem iar cu bine în mij­
locul nostru. 
Amânarea deschiderii 
Parlamentului. 
Parlamentul era să se deschidă la 15 
Octomvrie a. c. Dar situaţia politică în 
ţară s'a schimbat atât de mult în cursul 
acestor două luni din urmă încât, guvernul 
a găsit, că e mai bine să se mai amâne 
cu o lună deschiderea Parlamentului, până 
ce viaţa politică se va limpezi deplin. 
In acest scop generalul Averescu a 
cerut învoirea M. S. Regelui şi apoi după 
aceea decretul de amânare a deschiderii 
Parlamentului s'a publicat în gazeta ofi­
cială, să iee ştire ţara întreagă. 
Parlamentul se va deschide în ziua de 
14 Noemvrie. M. S. Regele va ceti cu­
vântul de deschidere şi va arăta cari sunt 
planurile de legi cari ar fi sâ se voteze în 
| noua sesiune a corpurilor legiuitoare. 
De prin celea ţări străine. 
Siări grele în Rusia. 
Sărmana Rusie, de când a încăput pe 
mâna bolşevicilor, a ajuns lntr'un hal de 
neînchipuit pentru oamenii cu minte sănă­
toasă. De câtăva vreme situaţia stăpânirei 
bolşevice s'a Înrăutăţit in ţara întreagă. 
Pretutindeni neliniştea e mare şi sunt te­
meri, că revoluţia Împotriva stăpânirei 
bolşevice va isbueni în curând. Opoziţia 
s'a întărit îndeosebi în oraşele Moscova şi 
Kronstadt şi aproape în Întreagă Ucraina. 
Credincioşii guvernului cer arestarea şefilor 
opoziţiei. Guvernul bolşevic are nădejde 
să înfrângă mişcarea opoziţiei în 48 de 
ceasuri. — Se crede stăpân şi tare pe 
ţara Întreagă. 
Cele mai noui ştiri spun, că şefii opo­
ziţiei au fost arestaţi şi trimişi In Siberia. 
„Kaiserul" se va rentoarce 
în Germania ? 
Fostul împărat al Germaniei >Kaise-
rul« Wilhelm se gândeşte iar cu dor la 
fosta lui împărăţie. Ii vine iar pofta de 
om foarte zgârcit tl mustra de multe ori cu 
asprime, pentru dărnicia lui. 
Se făcu un nou război in Italia de jos, 
iar Francisc plecă din nou la luptă. Bunul Dum­
nezeu insă, care voia să facă din el altceva, 
îl opaci şi de data asta, şi astfel in drum cam 
la 50 kilometri departe de casa părintească se 
'abolnăvi din nou, după ce-şi dezbrăca hainele 
ea să 'mbrace cu ele pe un sărac. 
Intr'o noapte aude un glas care'l întreba: 
— Francisc, cine poate să-ţi ajute mai degrabă 
ca să-ţi împlineşti planurile tale eele mari, stă­
pânul sau servitorul, bogatul sau săracul? — 
Francisc răspunse atunci: 
— Stăpânul şi bogatul. 
Atunci glasul îi zice: 
— Pentru ce laşi tu pe Dumnezeu care e 
stăpân ţi bogat, şi urmezi pe om, care e 
*togă şi săraci1 Intoarce-te în oraşul tău şi 
acolo vei afla ce trebue să faci. 
Francisc se 'ntoarce acasă hotărât cu totul 
a
 lăsa lumea şi â servi numai lui D-zeu. Se 
schimbă cu totul. Petrecea numai în singurătate 
Şi 'n rugăciuni cătră D-xeu. 
Odată mergând călare, la marginea oraşu-
l u
» Assisi îi iese 'n cale un cerşitor acoperit 
d
.
e
 lepră. La 'nceput i se făcu scârbă de el 
Şi apoi groază de acea boală urâtă şi lipici-
0 a s*: îşi întoarce deci capul şi voi si se de-
P*rteze. De odată însă se hotărî se 'nvingă a-
£es»stă slăbiciune, se dă jos de pe cal, îl îm-
•
r
*tişază pe cerşitor şi'l sărută, apoi dându-i 
ceva de pomană se depărta. Prin asta şi-a în­
vins slăbiciunea care pe atâţia omeni îi ţine 
ca într'o neagră robie. Peste câteva zile merse 
însuşi la spitalul leproşilor, şi astfel izbânda 
lui asupra slăbiciunii a fost desăvârşită. 
Bunul Dzeu voia să aibă pe acest tinăr 
numai pentru Sine să'l deslipească adecă de 
tot ce e pământesc, iată deci ce se 'ntâmplă. 
In Assisi era o bisericuţă veche, numită a sfân­
tului Dămian, unde Francisc mergea în fiecare 
zi ca să se roage. Bisericuţa era veche şi 
dărâmată, iar în sufletul lui răsuna mereu un 
glas: — Francisc, repară casa Domnului care 
e dărmată! Luă deci bani de-acasă şi-i dădu 
parohului ca să repare biserica. Parohul cunoş­
tea zgârcenia tatălui lui Francisc şi, temându-se 
de vre-un proces, nu voi să primească banii. 
Francisc însă printr'o fereastra spartă îi aruncă 
în biserică. Aflând tatăl său despre asta, U 
căută ca să'l bată, dar el s'ascunde într'o vă­
găună, unde stătu câteva zile. Când merse în­
apoi în oraş, tatăl său li ieşi înainte şi cu 
ghionturi şi cu lovituri îl duse până acasă. 
Oraşul aproape întreg ieşise la acest scanda), 
dar Francisc răbda şi nu zicea nimic, doar din 
când în când ofta: — Pentru Hristos rabd totul. 
Acasă fu încuiat într'o chiliuţă unde stătu 
flămând şi lipsit mai multă vreme. într'o zi, 
mergând tatăl de acasă, duioasa lui mamă îl 
slobozi. Francisc îşi luă rămas bun dela mamă 
şi porni înspre bisericuţa sfântului Dămian. 
Intorcându-se furiosul tată şi ne aflând 
pe Francisc, a pornit aprins de o mânie nebună 
înspre bisericuţă. Francisc îl vede şi i iese 
înainte,spunându-i cu blândeţe: — Tată dragă, 
de azi înainte eu vreau să slujesc numai 
lui Dzeu. Te rog iartă-mi tot ce ţi-am făcut. 
— Tatăl însă înfuriat şi mai tare, dădu pe 
fiul său în judecată că i-a prădat banii. 
Francisc îi dădu tatălui său banii cari îi 
aruncase în biserica şi, fiindu-i ruşine, nu voi 
să stea de faţă cu tatăl său înaintea unui jude­
cător mirean, ceru deci să meargă să-i judece 
episcopul. Acolo apoi, înaintea sinodului epis-
copasc, Francisc a fost dezmoştenit cu totul 
despoiat chiar şi de haine şi lăsat gol-goluţ 
înaintea sinodului. Episcopul îşi dezbracă mantia 
şi'l acopere pe tinărul dezmoştenit, pe când 
tatăl, ca un tigru furios aduna de pe jos toate 
hainele şi cocoloşindu-le subsioara plecă spre 
casă. Francisc cu faţa liniştită zise: — De-a-
cum nu mai am alt tată decât pe Dzeu. 
Tinărul, izgonit din casa părintească şi 
despoiat până şi de haine, rămase liniştit şi 
împăcat, cu sufletul hotărît de a aluji de-aci 
înainte numai Tatălui ceresc şi pentru dragostea 
Lui de a sluji tuturor. încheia, precum zicea 
însuşi, logodna cu Sărăcia lui Isus Hristos, 
punându-şi în gând să muncească şi, când nu 
va mai putea munci să cerşească pentru săraci. 
Căpătă deci dela un creştin o haină de pănură 
iar peste ea se încinse cu o fune ou trei no­
duri, precum era obiceiul şi portul ţăranilor 
din acele ţinuturi, şi luă câmpii, cântând mărire 
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domnie şi ar vrea bucuros să se rnai vadă 
odată iar pe tronul împărătesc cu slugi 
p lecate şi supuse în toate părţile puternicei 
împărăţii. 
Acum nu de mult s'au regulat lucru­
rile cu moşiile fostului împărat. Noua stă­
pânire republicană a Germaniei a lăsat 
prin lege castelul împărătesc din Hamburg 
f i moşia din apropierea castelului pe seama 
«xîmpâratului până va fi în viaţă. 
As ta ar ii o dovadă pentru toată lu­
mea, că ex-împăratul ar avea de gând să 
se rentoarcă cât mai curând în ţară. 
Numai cât nu se ştie, dacă Franţa, 
Angl ia şi celelalte ţări gândesc tot la fel 
cum gândesc Nemţii şi fostul lor împărat? 
V o m vedea! 
Din Grecia vin ştiri tot mai sigure 
despre o apropiată schimbare a republicei 
în monarhie. Dă de bănuit purtarea lui 
Condylis, care nici până acum n'a făcut 
declaraţii oficiale în legătură cu noua stare 
d e lucruri din Grecia. Lumea crede, că 
Condylis este înaintemergătorul fostului 
rege Gheorghe, a cărui revenire pe tronul 
Greciei a uşurat-o foarte mult lovitura de 
stat a lui Condylis împotriva fostului dic-
tactor Pangalos. 
Se vorbeşte despre Venizelos, că se 
va rentoarce în curând în ţară ca prim-
ministru al regelui Gheorghe, iar alţii spun, 
că Venizelos se va rentoarce in ţară ca 
preşedinte de republică. Până acum nimic 
sigur. Din multele poveşti, cari au străbă­
tut peste hotare încă nu ştim, cari sunt 
cele adevărate. 
Săptămânile viitoare lucrurile se vor 
limpezi şi atunci se va vedea pe ce drum 
va apuca iar sărmanul şi nenorocitul popor 
al Grecilor 1 
Din Germania se anunţă, că în săp­
tămâna trecută comuniştii din cartierul de 
miazănoapte al Berlinului au încercat să 
împrăştie printre locuitorii oraşului tipărituri 
bolşevice. Din aceasta cauză au avut c ioc­
niri cu poliţia, care prinzând de veste a 
încercat să împedece mişcările comuniştilor, 
făcând numeroase arestări printre capii 
comuniştilor. 
Din China se vesteşte o mare şi groaz­
nică nenorocire, care a costat viaţa la 1200 
oameni. E vorba de vaporul chinez >Kuang 
K u n g « , care ducea trupe de ajutor pentru 
Sun Huang Fang, guvernatorul din Shan­
ghai şi în drumul sau spre Shanghai, când 
era în mijlocul mării, a explodat. 
O mie două sute persoane au fost 
ucise. Numărul răniţilor este de asemeni 
foarte mare. Corăbiile de ajutor din largul 
mării au alergat în ajutorul nenorociţilor, 
scăpând pe câţi au putut din gura valuri­
lor nemiloase. 
C o n v o c a r e . 
Subsemnatul comitet de iniţiativa prin 
prezenta învită pe toţi foştii Reangajaţi, azi 
penzionari din armata română şi cuprovenieţa 
din armatele austro-ungară şi rusă, indiferent 
dacă primeso pensie sau nu, la congresul, ce 
va avea loc în Alba-Iulia, în ziua de 31 Oct. 
a. c. orele 10 a. m. în sala hotelului Europa. 
Ţinerea congresului este aprobată din 
partea autorităţilor. 
Obiectul principal al congresului îi for­
mează luarea unei hotărîri ce priveşte împro­
prietărirea fiecăruia dintre foştii reangajaţi în 
conformitate cu dispoziţiile legei de reang. din 
1913, precum şi discutarea modalităţilor, întru 
realizarea cât mai urgentă a acesior revindecări. 
Acest congres va fi chemat să aleagă şi 
o deltgaţie, care va prezenta Ministerului de 
Domenii şi Agricultură, asemenea Ministerului 
de Răsboiu, doleanţele acestui corp şi va so­
licita soiuţia cuvenită. 
Este de dorit, ca cei vizaţi să participe 
în număr cât se poate de mare fie în persoană, 
fie prin aderare în scris, trimisă la adresa mai 
jos indicată a comitetului de iniţiativă, fie prin 
trimiterea unui delegat comun autorizat cu 
procură în regulă. 
Sosirea binevoiţi a o anunţa subsemnatului 
comitet, pentru a se lua măsurile de i i p S | 
pentru încvartiruire. 
On. cititori sunt rugaţi a răspândi în cer­
curile celor interesaţi terminui congresului
 a -
semenea rugăm On. ziare din provincie pentru 
reproducerea acestei convocări, avându-se î a 
vedere scopul ce-1 urmăreşte. 
Alba-Iulia, Ia 13 Oct. 1926. 
COMITETUL de INIŢIATIVĂ. 
(Orice comunicări se vor trimite la adresa: Grigorfe 
Bonda, Alba-Iulia, str . Canalului No. 19 . ) 
Rezultatul examenelor de bacalaureat 
Ministerul instrucţiunei a făcut socoata exa­
menului de bacalaureat ţinut în luna Septemvrie 
Iată rezuitatul acestui examen: 
In Vechiul Regat s'au prezentat 1924 candi­
daţi, şi au reuşit 919, aşadară 47 îa sută. 
In Ardeal s'au prezentat 1053, şi au reuşit 
524, aşadară 49 76 la sută. 
In Bucovina s'au prezentat 310, şi au 
reuşit 138, aşadară 38.93 la sută. 
In Basarabia s'au prezentat 310, şi au 
reuşit 138, aşadară 44.51 Ia sută. 
In întreagă ţara s'aa prezentat 3674 de 
candidaţi, şi au reuşit 1720, adecă 46.82 la sută. 
Din darea aceasta de seamă se vede, că 
şi de data aceasta au reuşit mai puţini de jumă­
tate, şi că prin urmare candidaţii nu au avut 
pregătire de ajuns. In ce priveşte apoi părţile 
de ţară, de astă dată Ardelenii s'au dovedit 
mai bine pregătiţi decât candidaţii din celelalte 
părţi, ceeace le serveşte spre laudă atât profe­
sorilor cât si elevilor ardeleni. 
lui D-zeu şi muncind azi la unul mâne la altul 
ducând viaţa aspră, dar mulţumită şi sfântă. 
Avea abia 25 de ani. 
In curând vestea despre sfinţenia lui merse 
departe, iar într'un târziu el începu a predica 
despre sărăcie şi iubirea lui Isus Hristos chiar 
si în bisericile din oraşul său. Cu lucrul mâni-
lor sale adună bani nu numai pentru cei săraci, 
dar repară şi trei biserici din oraş, anume: a 
sfântului Damian, a sfântului Petru şi a sfintei 
Măria de Porţiuncula, care era închinată Maicii. 
Domnului şi pentru aceasta el o iubea foarte'mult 
Bunul Dzeu încă preamări pe servul său, aşa 
încât fiarele din codri nu mai aveau nici frică 
de el şi nice au-i făceau nici un rău, ba chiar 
îl ascultau ca pe un părinte. Când cânta el în 
codru, vrăbiile, mierlele, ciocârlile şi altele se 
adunau în jurul lui, i-se puneau pe cap şi pe 
umeri, şi ciripeanu lăudând par'că şi mulţumind 
lui Dzeu că văd şi o fiinţă omenească săracă, 
dar mulţumită şi veselă ca şi ele. 
Se spune că în pădurile comunei Gubio 
din Italia era un lup nâpraznic, care făcea 
multă stricăciune locuitorilor, omorând nu numai 
animalele dar chiar şi oameni. Francisc, trecând 
odată prin aceea pădure iată lupul îi iese în 
cale, dar el începe a-1 certa cu blândeţe: — 
Frate lupule pentru ce faci tu atâtea stricăciuni 
omenilor cari încă sunt făpturi de ale lui Dzeu 
ca şi tine? Te opresc de-aci 'nainte de-a mai 
face astfel de nedreptăţi — Şi se zice că lupul 
s'a îmblânzit şi n'a mai făcut rău nimănui,* şi 
umbla printre omeni ca un căţâluş de cei dom­
neşti. 
El iubea toate făpturile lui Dzeu şi tuturor 
- le zicea frate şi soră. Lăuda pe Dzeu vorbind 
cu surorile paseri, cu fratele soare, cu sora 
lună, cu fraţii copaci; până şi durerii şi morţii 
îi zicea sora durere şi sora moarte 
In curând mulţi dintre pretinii şi cunoscuţii 
lui alergară la el şi '1 rugară să-i primească în 
tovărăşia lui, ca să muncească pentru săraci, sa 
facă pocăinţă pentru păcatele omenilor, să ajute 
pe cei neputincioşi şi să mângâie pe cei bolnavi 
şi năcăjiţi. Toată lumea îl numea: Sărăcuţul 
din Assisi, şi mulţi dintre tovarăşii cu cari 
fusese odinioară „Floarea tineretului vesel". 
primiră pentru dragostea lui Dzeu şi a dea-
proapelui a se logodi cu sora Sărăcia lui 
Hristos. Aşa se formă ordul călugărilor fran­
ciscani, cari au umplut iumea, şi cărora însuşi 
Francisc le-a scris regule statornice, după cari 
se ocărmuiesc până azi. 
Dar nu numai bărbaţii căutară să aducă 
viaţa sfântă şi neprihănită a Sirăîuţului din 
Assisi, ci şi femeile. O domnişoară nobilă, tot 
din Assisi, îl rugă să dea o regută şi pentru 
înfiinţarea unui ord de femei, cari se ducă tot 
aceeaşi viaţă aspra şi săracă. Aceasta nobilă 
fecioară era sfânta CI ara. Astfel se 'ncepu şi 
ordul călugăriţelor franciscane. Tot el făcu apoi 
şi un al treilea ord, în care erau" omeni din 
toate păturile societăţii, regi, regine, prinţi, 
cavaleri, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, cari 
nu trăiesc în mănăstiri, ci fiecare pe la casele 
lor. Acesta este ordul Terţiarilor, de cari este 
plină lumea catolică. 
Inmulţindu-se numărul tovarăşilor din zi 
'n zi, Francisc hotări să meargă şi 'n străinătate, 
şi astfel curând ajunseră afară de Italia, în 
Germania, Francia, Spania, Siria, Africa, Maroc 
şi Egipt precum şi !n Palestina prin locurile 
sfinte unde fusese chiar el şi de unde întor-
eându-se în Italia, auzi plin de bucurie că cinci 
dintre tovarăşii lui au murit mucenici pentru 
Hristos îa Maroc, ucişi fiind de însuşi Sultanul. 
Cu doi ani înainte de moarte, un îng e r 
porunci unui tovarăş de allui,zicându-i:—Şcoală 
frate şi spune Iui Francisc că sunt deja 18 ani 
de când el slujeşte lui Dzeu, dar că nu va mai 
trăi decât doi ani, căci Domnul îl va chemn la 
sine. Asta fu în vara anului 1224. Auzind Fra^ 
cisc vestea aceasta, se umplu de budurie Ş| 
începu a petrece numai în rugăciuni şi 'n cântări 
sfinte, aşteptând pe sora moarte. 
In toamna aceluiaşi an, fiind el pe u * 
munte numit Aiveria, i-se arată Mântuitor" 
lumii răstignit. Francisc îl privi cu atâta n» 
şi iubire încât drept răsplată Domnul Is u 9 
Hristos îi lasă şi lui cele cinci rane ale Sale, 
adecă ranele cuielor la mâni, la picioare şi * 
piept în partea dreaptă, unde Fiul lui Dzeu « 
străpuns cu suliţa. Cu aceste semne ale 
Isus Hristos in trupul său, mai trăi
 FRANC
'L 
încă doi ani, iar în luna lui Octomvrie U 
venind sora moarte, îşi dădu sufletul în mâni 
Adunarea agricultorilor din întreagă lumea. 
La primăvară se va ţinea la Roma o mare 
adunare a agricultorilor din întreagă lumea. A 
fost invitată la aceasta adunare şi România, şi 
guvernul a şi hotărît să-şi trimită delegaţi. Se 
spune, că aceşti delegaţi vor fi domnii Cămi-
râşescu, fost ministru, d. Basarab Brâncoveanu, 
d. Ionescu-Brâila şi d. Ionescu-Şişeşti. 
Nr. 43 
aptâmân 
Dela administraţia gazetei. 
Toţi acei stimaţi cetitori ai gazetei noa­
stre cari se ştiu datori cu ceva la foaie pe anul 
1926, sunt rugaţi, cu toată stăruinţa, să neK 
trimită cât mai neîntârziat sumele cu cari 
ne datoresc, căci ne apropiem de sfârşitul 
anului şi trebue să-şi plătească şi foaia 
datoriile ei. 
Noi susţinem această foaie cu greutăţi 
neînchipuite şi nu poate pofti nimenea să 
mai şi rămânem înglodaţi în datorii, pe lângă 
munca grea şi istovitoare pe care o facem 
deatăţia ani fără răsplată. 
Nimeni să nu mai aştepte provocări 
şi instanţa, cari încă costă bani, trudă şi 
pierdere de timp! E şi lucru ruşinos să ' 
cerşim într'una bănişorii ce ni-se cuvin. Oa­
menii cu simţ de dreptate plătesc la vreme. 
Nu ne daţi nici pe noi uitării, că noi, pre­
cum vedeţi, ne facem datoria fără sminteală 
săptămână de săptămână. Acum vine capătul 
anului şi nu mai putem aştepta, că nici pe 
noi nu ne aşteapă culegătorii tiparelor, 
poşta şi fabricile de hârtie. 
O vorbă ca o sută: cine se simte dator, 
~să nu pregete a ne plăti îndată după ceti­
rea acestui apel, care nu este cel dintâi, 
dar am dori să fie cel din urmă în acest an! 
„Unirea Poporului." 
AI. S a Regele în C a p i t a l ă . M . Sa R e ­
g e l e F e r d i n a n d , s'a reîntors la Bucureşti , după-
ce şi-a terminat ca lea făcută pe Dunăre . DeJa 
B u c u r e ş t i v a pleca la Sinaia, unde şi va pe­
trece toamna. 
Capi ta la judeţului A l b a , sau cum i-se 
z i c e a mai de demult: A l b a de jo s , era pe v r e m e a 
U n g u r i l o r Aiudul , sânguru l o r a ş unguresc din 
j u d e ţ şi cuibul şovinismului unguresc . A n u l 
trecut s'a mutat capitala în oraşul românesc al 
încoronăr i i , în A l b a - I u l i a , dar de fapt, capitala 
tot la A i u d a rămas d u p a c u m a T â r a a v e i mici a 
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T a t ă l u i c e r e s c pe care-1 s luj i atât de credincios 
t imp de 20 de ani. 
îndată după moartea Sărăcuţului din Ass i s i 
b u n u l D z e u făcu multe minini prin mij locirea 
lu i , a şa încât după do i ani P a p a Gr igor iu I X îl 
ş i d e c l a r ă de sfânt v r e d n i c de imitat şi s lugă 
cred inc ioasă a!ui Isus Hr i s tos , iar astăzi este 
lumea p l ină de fii de ai lui. 
Ia tă c ine este sfântul F r a n c i s c de Assis i , 
S ă r ă c u ţ u l lui Isus Hr i s to s . A r trebui cărţi întregi 
şi v r e m e îndelungată pentru a descrie toate 
virtuţi le acestui o m alui D z e u , dela a cărui 
Jaoarte în luna O c t o m v r i e a acestui an se împli­
nesc 700 ani. Iată cine fu ace l bărbat, care ca 
şi un l u c e a f ă r luminos s'a ridicat pe cerul 
biseriei i catol ice în veacu l al Xl lI - lea , când 
lăcomia , pofta de măr ire , nesupunerea şi păcatul 
domneau în societatea omenească ca ş i 'n zilele 
aoastre . Sărăcuţu l din Ass is i a arătat adevărata 
•cale s p r e fer ic ire ; l e p ă d a r e a de sine însuşi, 
u r m a r e a lu i Hr i s tos , iubirea lui Dzeu şi a dea-
prope lu i . 
Păr. Dr. N. Ltipu 
Din popor. 
— Chiuituri şi cântece. — 
C e hasnă de boi şi vacă 
Dacă n'am mândră să-nu placa; 
C e hasnă de avuţie 
D a c ă trăiesc c'o urgiei 
s n l * ^ C 1 0 - S â n ^ r t i „ . ; D a r , pentruca să 
se poată admmistra judeţul
 m a i u ş o r z i l e l e 
« c u t e s'a hotărît, să se mute şi d e ' fapt ca 
Pitala Ia Alba-Iul ia 
Spărgători de biserici. De câteva 
nopţi la Galaţi nişte oameni fărădelege se 
mdeletmcesc regulat cu spargerea biserici lor şi 
cu furtul sfintelor vase . Cea dintâi spargere 
au făcut-o în biserica sfânta Sof.e, a doua la 
biserica Sfânta M ă r i a Mică, a treia la biserica 
„Eternitatea" din cimitir. Hoţii, se înţelege de 
sine că n'au fost prinşi. 
Hoţiile dela B la j . In noaptea de 5 
spre 6 Ootomvrie hoţi încă nedescoperiţi au 
spart paietele din dos al prăvăliei H o z a şi 
Sălăgeanu şi au furat toţi bani câţi se aflau în 
pulpif, cam 8000 Lei , şi marfă de peste 10 mii 
de L e i . A u fost bănuite nişte persoane din B l a j , 
pe cari îusă tribunalul din Ibaşfalău i-a eli­
berat, fiindcă n'au fost dovezi destule împotriva 
lor. După câteva zile, adecă in noaptea de 14 
spre 15 Octomvrie domnii H o z a şi Sâ l igeanu au 
păţit-o din nou. Hoţi i au întrat pe uşa dinspre 
curte, şi neaflând bani în prăvălie, au răscol it 
toate mărfurie şi le-au aruncat pe jos, furând 
numai cravate şi albituri în preţ de v r e o 17 
mi de Lei. Intr'altă noapte hoţii au întrat în 
curtea proprietarului P o n g i â c z de pe strada 
Regele Ferdinand, furându-i grâu şi cucuruz. 
N ' a u ţinut legea Duminecii. In R o ­
mânia, care este ţară creştinească, avem o lege 
foarte bună, şi anume că Dumineca şi la anu­
mite sărbători toate prăvăl i i le şi cârc iumile 
trebue să fie închise. D a c ă în unele părţi nu 
se ţine această lege , sunt de vină pr imări i le 
din loc. L a Chişinăul Basarabiei bunăoră ne ­
gustorii Sister şi C e r l i k au fost pedepsiţi cu 
câte 2000 lei, pentrucă n'au ţinut această lege. 
Ce a păţit o fetiţă neascultătoare. 
Fetiţa de 12 ani Elena Baiint, mergea regulat 
în f iecare seară la circ, însoţită de câteva 
prietine de al sale. M e r g â n d acasă, părinţii o 
s fădeau. într'una din seri ea s'a plâns directo­
rulu i circului, că ea vrea să se facă artistă de 
c irc , dar părinţii nu o lasă. Directorul a spus 
Lelea cu şorţ de mâtasă 
Vrea sa fie preoteasă 
Dar crătinţa nu o lasă. 
Peunuţ de >pe căruţă 
N'ai văzut a mea mândruţă? 
Ba văzut în Bucureşti 
Culegând Ia Hori domneşti 
Şi mi-o spus să n'o doreşti 
Că de-o fi vre-o pace 'n ţară 
Va veni la primăvară, 
Dar de-o fi vre-o răutate 
Ţi-o trimete numai carte 
Pe de laturi cu bănat 
In mijloc 
Pară de foc 
Doar mai are vre-un noroc 
Să vie în acest loc! 
Părăuţ cu apă rece 
Pe la poarta maichii trece; 
Ieşi maica să se spele 
Văzu câ-s lacrimi de-a melel 
Vai de mine ce să fac 
Că mi-a dat dorul de cap 
Şi n'am haine să-1 îmbrac. 
Imbrăca-l-aşi într'un sac 
Dară sacu e domnesc 
Şi mă iace să-1 plătesc. 
că el o primeşte b u c u r o s . Fetiţa s'a învoit şi 
a plecat cu c ircul la L u g o j . Gazete le au a d u s 
ştirea că fetiţa E l e n a Balint s'a pierdut şi p ă ­
rinţii o caută pretutindenea. Cetind d irec toru l 
circului ştirea aceasta din gazete, s'a înfricat 
şi i-a dat drumul copilei . Poliţ ia a d u s - o apo i 
la Timişoara şi a predat -o părinţi lor, c ă r o r a 
le-a făgăduit, că de aici înainte îi va asculta . 
Judecător judecat. Judecătorul B a r a -
mont Cantarenco din Nâduşuţa ( S o r o c a ) a fost 
dat afară din s lujbă pentrucă a luat mită. 
Curtea de ape l din Chiş inău 1-a judecat pentru 
aceasta la o lună temniţă. 
Palatul Rega l din Iaşi. Pa la tu l din 
strada C a r o l dela Iaşi , unde se af la până 
acuma comandamentul corpului I V . armată , se 
va repara şi pune în r â n d , pentruca a c o l o să 
locuiască M . S. R a g e l e , de câte ori va m e r g e la 
Iaşi. într'o ar ipă a acestui palat se v a înfiinţa 
şi aşeza un muzeu, care va purta numele R e ­
ginei Măria . 
Unde suut cei mal mulţi făcători de 
rele. In A n g l i a , Franţa , Germania , Italia, Ş v e d i a 
N o r v e g i a , şi C a n a d a la olaltă nu sunt atâţia 
făcători de re le ca în Statele Unite din A m e r i c a 
de N o r d . In 1925 nu mai puţin de 12 mii de 
oameni au murit, atacaţi fiind de hoţi şi tâlhari , 
iar dintre aceste 70 la sută le-au săvârş i t uc i ­
gaşi de aceia, a c ă r o r ocupaţie este uc iderea . 
Aceşti făcători de re le întrebuinţează pentru 
ducerea în depl in ire a planuri lor l or tot f e lu l 
de unelte, ca automobile , aeroplane , te legraf ie 
fără fir, cu un cuvânt tot ce a iscodit mintea 
omenească pentru binele omenirei . Statele Unite 
cheltuesc 6 mil iarde dolar i pe an pentru a p ă ­
r a r e a ţârii de aceşti făcători de re le , iar c a m 
3 miliarde sunt p a g u b e l e pe cari le fac hoţii. 
Joia trecută hoţii au j-fuit posta, iar sfatul 
miniştrilor a hotărât, că de aici înainte v a 
înzestra automobi le le p o 3 t a l e cu mitral iere , i ar 
dacă nu v o r izbuti, se v o r folosi de a p ă r a r e a 
soldaţilor şi a mar inar i lor , pentrucă posta 
americană trebuie să fie s igură. D a c ă nu v o r 
reuşi să s târpească nici pe calea aceasta hoţii le 
cele multe, v o r introduce pedeapsa pr in s p â n -
zurare pentru hoţi. 
Regina faşălăoiunllor. In o r a ş u l T i f l i s 
se judeca acuma procesu l unei femei, care a 
făcut 183 de inşeleciuni. N u m e l e ei este E . T . 
Tepuria şi a fost cass ieră la căile ferate din 
Bolşevic ia . D i m p r e u n ă cu ea mai stau pe b a n c a 
acuzaţilor 11 bâibaţ i , cari fiind şi ei cass ier i 
la trenurile bo l şev ice , au furat regulat a p r o a p e 
toţi banii, car i se af lau în cassă. Procesu l ţine 
de o săptămână şi suat ascultaţi peste 70 de 
martori. 
Tifusui in Hannovra. In H m n o v r a 
un oraş din Germania , s'a lăţit într'un m o d 
îngrozitor tifusul sau l ingoarea. Dintre cei 1548 
de bolnavi, cari au fost duşi la spital, 212 au 
murit de această b o a l ă cumplită. 
I-a m u ş c a t n a s u l . Fata Stana I . D i n u 
se afla în s lujba tramvaie lor din Bucureş t i . 
A c o l o făcuse cunoştinţ* cu sergentul de o r a ş 
Stan Chiriţoiu, care o iub^a mult. S ă p t ă m â n i l e 
trecute insa Stana se f i cuse domnişoară , pentru­
că, te miri cum, a ajuns funcţionară la postă . 
Stan Chiriţoiu îi face curte şi acuma, d a r fata 
acum domnişoară nu-i mai avea g r i j a . S t a n 
era neferic t. Şi atunci s'a hotârît şă-si r ă z ­
bune. A chemat o pe Stana la cea din u r m ă 
întâlnire, ca sâ-şi ia rămas bun pentru tot­
deauna dela ea. Fata a venit cu m a r c g r e u , 
dar i-a spus, că ea ca domnişoara nu poate 
sta de v o r b ă cu un sergent de o r a ş . S t a n 
Chiriţoiu, intr.'o ol ipipă de manie atunci i-a 
muşcat nasul, ca să o facă de minunea lumi i . 
Stan Chiriţoiu a fost dus la poliţie, iar S t a n a 
la spital. 
C ă l u g ă r i ţ e împotr iva ca lendarulu i 
nou . Se înţelege nu este vorba de călugăriţele 
noastre dela Obreja, nici de cele romano-cato-
lice, cari nau voie să se amestece în astfel de 
lucruri, ci de călugăriţele neunite dela mănă­
stirea Văratec, cari lucrau din toate puterile 
împotriva calendarului celui nou. I . P. S. Mi­
tropolit Pimen, auzind despre aceasta, a porun­
cit ca toate aceste călugăriţe să fie date afară 
din mănăstire. 
Cinspresece ani î n c h i s o a r e a căpătat 
Alexandru Moldovan, care a omorît anul tre­
cut pe preotul Valea din Visuia. Tribunalul 
din Cluj a îndrumat totdeodată pe văăuva 
preuteasă ca pentru 200 de mii lei să pârascâ 
pe ucigaş pe calea civilă. 
S 'au înecat 31 de m a r i n a r i . In ziua 
de 13 Oetomvrie a bântuit o groaznică fur­
tună pe Marea Nordică. Cu acest prilej şi-au 
aflat moartea în valuri 31 de marinari, după-
cum arată gazetele din Germania. 
R e g i n a Belg ie i voteasă . La noile ale­
geri comunale din Belgia au votat şi femeile. 
Mare a fost mirarea celorlalte femei când a 
apărut în mijlocul lor însăşi regina, şi cerând 
un buletin de vot a votat şi ea5 în regulă. Apoi 
s'a pus la poveşti cu alegătoarele şi a primit 
felicitări pentru logodna moştenitorului de tron. 
Tot atunci au votat şi toate călugăriţele din 
Bruxelles, capitala Belgiei. 
Recursul fals i f icatori lor de b a n i 
din U n g a r i a s'a pertractat săptămâna trecută 
în faţa Curiei Regale din Budapesta. Pedeapsa 
prinţului Windischgraetz s'a scăriţat dela 4 
ani muncă silnică la 4 ani de închisoare, a lui 
Nâdassy dela 4 ani Ia 3 ani; generalul Hajts a 
rămas cu pedeapsa veche, colonelului Kurz i-s'a 
scăriţat pedeapsa dela un an la 6 luni, tot a-
semenea a lui Gerâ, dela doi ani la un an. Şi 
cu aceasta Ii-s'a luat nădejdea tuturor de a 
scăpa nepedepsiţi. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Ingălbenirea frunzelor. 
Vremea s'a schimbat. Nu mai este aşa 
i cald ca astăvară. Zilele încă sunt mai scurte 
iar nopţile încep să se lungească binişor. 
Poamele s'au cules iar fructele arborilor 
de pădure încă s'au scuturat. Au mai rămas 
numai frunzele, cea din urmă podoabă a po­
milor de prin grădini şi a arborilor din păduri. 
Au fost verzi şi pline de viaţă toată vara. 
Au lucrat cu sirguinţă şi au adunat din belşug 
hrană pentru pomul care le-a susţinut. Aceasta 
hrană acum începe să se scurgă încetişor spre 
tulpină şi spre rădăcini, unde se înmagazinează 
până la primăvară, când va sluji de hrană 
pentru mugurii ce se vor desface şi pentru 
frunzuliţele ce nu sunt încă în stare să lucreze 
şi s i adune hrană nouă. 
Frunzele şi-au împlinit slujba. Au îmbă-
trinit şi ele şi acum îşi pierd strălucirea verde 
de astăvară. încep să îngălbinească. 
Câmpul şi pădurea nu mai sunt verzi. 
Par'că cineva le-a învălit cu un covor frumos 
şi lucrat cu măestrie în lungi fire galbine aurite 
şi brodat cu mici puişori de coloare roşietică. 
Sunt frunzele schimbate din cauza nopţilor 
lungi şi a zilelor mai scurte. 
S'au petrecut mari schimbări In frunze. 
Clorofila, substanţa aceea care face ea frun­
zele să fie verzi toată vara şi care mijloceşte, 
ca plantele si-şi poată pregăti, la lumina soa­
relui, hrana trebuincioasă, acum începe să se 
veştezească. Din pricina întunerecului — ea 
poate lucra numai Ia lumină — îşi pierde co­
loare şi pe urmă dispare cu totul. In locul ei 
j se iveşte o altă substanţă xantoftla, de coloare 
galbenă, care se găseşte în frunză alăturea de 
clorofilă şi care din pricina luminei încă începe 
să se desfaci, rămânând însă şi pe mai departe 
tot galbenă. Şi aceasta face ca frunzele să 
fie galbene. 
Ingălbenirea frunzelor nu se face fără 
nici o regulă. Ea începe de obiceiu de sus în 
jos, sau dela vârf spre rădăcină. Frunzele fa­
gului, a arţarului şi a ulmului încep sâ îngăl­
benească totdeauna dela vârf. Şi aceasta din 
pricina, că frunzele mai tinere din vârf au mai 
puţină clorofilă şi astfel încep să îngălbinească 
mai întâiu. 
Sunt însă şi copaci la cari îngălbinirea 
frunzelor se face deodată. Aşa este la sadă, 
un soiu de brad, ce se găseşte prin pădurile 
dela munte şi căruia iarna îi cad toate frunzele 
şi la Ginkgobiloba, un arbore rar ce se gă­
seşte plantat numai prin unele parcuri dela 
oraşe. 
Sunt unele tufe, ori chiar şi copaci a 
căror frunze nu se îngălbinese, ci se înroşesc. 
Aceasta coloare vine de acolo, că în frunze 
pe lângă altă hrană, se pregăteşte şi zahăr. 
Din cauza luminei soarelui şi din cauza răce­
lilor zilelor de toamnă acest zahăr se schimbă 
într'o substanţă de coloare roşie, numită an-
tocian, ceeaee înseamnă albăstrui fiorilor. An-
tocianul nu este totdeauna roşu, ci dacă sucul 
din plantă e acriu, antocianul e roşu şi face 
ca frunzele să se înroşească, dacă sucul e a-
măriu veninos, antocianul e albastru şi frunzele 
se albăstresc, iar dacă sucul n'are nici un 
gust, autocianul e {violet şi frunzele se colo.-
rează în violet. Astfel se colorează toamna frun­
zele celor mai multe flori. 
La munte, unde răceala începe mai de 
timpuriu cala şes, înroşirea frunzelor se face 
mai de grabă. Acolo pe la sfârşitul lui August 
se pot vedea frunze înroşite. 
înroşirea frunzelor se face de jos în sus, 
adecă dela frunzele celea mai bătrâne spre 
celea mai tinere sau dela rădăcină spre vârf. 
Cauza este, câ frunzele mai bătrâne au mai 
mult zahăr decât celea mai tinere, şi antocianul, 
care înroşeşte frunzele se poate face numai 
din zahăr. 
Se poate vedea acest lucru mai bine la 
oţetar, la viţele de mure, la viţa americană şi 
la viţa sălbatică. 
Fie că frunzele se îngălbinese sau se în­
roşesc totuşi priveliştea ce o avem din cauza 
acestor schimbări de colori, este una din celea 
mai frumoase şi întristarea gânditoare a zilelor 
de toamnă este potolită prin desfătarea plăcută 
ce ne mai înveseleşte. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Starea semănăturilor in Europa. 
In Germania. P e la sfârşitul lunei 
August vremea a fost săcetoasă, astfel 
spicoasele s'au putut coace bine. L a înce­
putul lunei Septemvrie spicoasele au fost 
săcerate afară de ovăs şi ici colo şi puţin 
grâu. Recoalta spicoaselor e mai mică de 
cum s'a aşteptat, pentrucă ploile multe de 
astăvară au Împiedecat desvoltarea spicului. 
In Austria. In August vremea a fost 
foarte schimbăcioasă, astfel coacerea spi­
coaselor nu s'a putut lace la vreme. Strân­
gerea recoaltei s'a făcut foarte cu greu. 
Grâul de toamnă a fost bun, cu boabe 
mari, Insă prea groase la coajă şi sărace 
în făină. Paie sunt multe, pe unele locuri 
însă sunt pătate de rugină. La grâul de 
primăvară spicele sunt mai mici ca de 
obiceiu, dar pline cu boabe. Secara de toamnă 
a întârziat cu coacerea şi astfel n'a dat 
roadă cum se aştepta. Secara de primă­
vară însă e bună, cu boabe frumoase şi 
paiul lung. Orzul s'a produs din belşug. 
Ovăsul încă e foarte bun cu spice mari şi 
pline. Săceratul ovăsului e cam întârziat. 
Porumbul e măruiat şi cu stiuleţi puţini* 
In Belgia. T impul ploios din August 
a stingherit săceratul. Mai târziu însă în-
dreptându^se vremea, lucrările la câmp 
s'au putut isprăvi bine. Recoalta e mai 
slabă de cum se aştepta. 
in Bulgaria. Vremea a fost fost po­
trivită pentru desvoltarea porumbului. 
In Iugoslavia. In August timpul a fost 
statornic şi cald, astfel lucrul la câmp s'a 
putut isprăvi bine. Spicoasele au dat r e ­
coalta bună. Se lucrează la arat pentru 
semănăturile de toamnă. Porumbul e foarte 
bun şi se aşteaptă o recoalta îmbelşugată. 
In Anglia. Din cauza timpului nesta­
tornic şi ploios, seceratul a fost stingherit. 
Mai târziu însă îndreptându-se vremea,, 
lucrul câmpului s'a putut isprăvi bine. R e ­
coalta e bună şi multă. 
In Ungaria. In August vremea a fost 
ploioasă şi rece. Din cauza aceasta lucră­
rile la câmp au fost c'am împiedecate. 
Recoalta e bună. Asemenea se aşteaptă şi 
o bună recoalta de porumb. 
In Italia. In jumătatea a doua alunei* 
August au fost zile cu soare şi foarte calde.r 
Astfel porumbul s'a desvoltat bine şi set 
aşteaptă o recoalta mulţumitoare. 
In Portugalia. Căldura prea mare şi 
lipsa de ploi din August au făcut marE 
pagube în spicoase. Porumbul încă e foarte: 
slab. 
In România. In August timpul a fost 
nestatornic în toată ţara. Ploi le dese ur­
mate de călduri mari au grăbit coacerela. 
spicoaselor. Din cauza aceasta spicoasele 
nu s'au putut desvolta bine mai ales în 
Muntenia şi Dobrogea . Seceratul şi î m b l a -
titul aproape peste tot locul a fost împie­
decat. Recoalta e mai mică de cum s'a 
aşteptat. Porumbul însă e bun şi s'a. 
cules o recoalta îmbelşugată. 
In Elveţia Secerişul a întârziat, dar 
totuşi s'a putut isprăvi bine. Spicoasele 
sunt bnne. 
In Cekoslavacia. In jumătatea a doua, 
a lunei August timpul a fost cald şi uscata 
astfel secerişul s'a putut isprăvi bine peste 
tot locul, chiar şi în ţinuturile muntoase 
Recoalta acestui an e mai mică ca şi & 
anului trecut. Ovăsul a dat cea mai bună; 
recoalta. Orzul, grâul fşi secara însă au foat 
slabe. Stricăciunile su erite de acestea spi­
coase au venit din cauza timpului răn dela; 
începutul lui August. Porumbul s'a îmbu­
nătăţit simţitor. 
In Rusia. L a începutul lunei August 
vremea a fost potrivită şi secerişul spi­
coaselor s'a putut isprăvi bine. Spicoasele 
sunt mai bune ca şi In anul trecut. 
P R E Ţ U L B A N I L O R : 
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starea sămănăturilor de toamnă la noi. 
In Muntenia şi Dobrogea. Timpul e să-
cetos. Pe unele locuri a plouat puţin în jumă­
tatea a doua a lunii Septemvrie, iar în ţinutu­
rile muntoase a nins. Slmănături de toamnă 
s'au făcut puţine şi ogoarele se fac cu mare 
greutate, fiind pământul prea uscat. 
Timpul săcetos însă a înlesnit cositul şi 
strânsul nutreţurilor. S'au cules şi viile, sfecla 
de zahăr şi tutunul. 
In Moldova şi Bucovina. Timpul ase­
menea a fost săcetos, plouând foarte puţin prin 
unele judeţe din Bucovina. In munţi şi aici a 
căzut zăpadă. Arăturile şi sămănăturile de 
toamnă se fac cu greutate din cauza secetii. 
!ln Bucovina sămănăturile de toamnă s'au făcut 
ceva mai uşor, fiindcă aici timpul a fost mai 
puţin săcetos. 
S'a început culesul viilor, a porumbului 
şi a sfeclei de zahăr. 
In Basarabia. Timpul a fost schimbăcios. 
Au căzut puţine ploi, mai ales în judeţele Bălţi, 
iHotin şi Lăpuşna. Vânturile au uscat însă pă­
mântul aproape peste tot, aşa încât arăturile şi 
sămănăturile se fac cu greutate. Se culege 
:iloarea soarelui, porumbul, cartofiii şi viile, 
timpul fiind prielnic pentru asemenea lucrări. 
In Transilvania. Timpul e săcetos^ Ară­
turile se fac cu sirguinţă, deşi pământul e 
uscat. 
Se culeg cartofii, sfecla de zahăr porum­
bul şi viile. 
In judeţul Treiscaune s'au ivit şoarecii de 
câmp. S'au luat însă măsuri pentru prăpădirea 
lor. 
FEL DE FEL. 
Mărfuri exportate prin Sulina. In jumătatea 
a doua a lunii Septemvrie sau exportat cu 
•vaporul prin braţul Sulina următoarele mărfuri: 
17152 tone grâu; 1054 tone secară; 7793 tone 
porumb; 58384 tone orz; 2368 tone ovâs; 3645 
tone fasole; 136 tone tăriţe; 635 tone fârinâ; 
20 tone seminţă de bostan; 37 tone linte; 423 
tone diverse mărfuri şi 36641 metri cubici 
lemne. 
Mărfurile acestea au fost vândute şi tri­
mise în Germania, Algeria, Belgia, Egipt, Franţa, 
.Anglia, Grecia, Olanda, Italia, Tunisia. Mai 
multe s'au vândut în Germania, Franţa, Olanda 
şi Italia. In Egipt, în Anglia şi în Tunisia s'au 
vândut numai lemne. 
* 
Cereale vândute în străinătate. In celea 
din urmă două săptămâni s'au vândut în străi­
nătate: 413 vagoane grâu, 2845 vagoane orz, 
555 vagoane ovăs şi 151 vagoane porumb. Cu 
totul 3964 vagoane cu diverse cereale. Celea 
mai multe din acestea vagoane se vor exporta 
.f rin Galaţi, Brăila şi Constanţa. 
* 
Expoziţie de vite în Austria. In Septemvrie 
s'a ţinut in oraşul Leoben din Austria o mare 
expoziţie de vite. Animalele au fost expuse în 
Cinci grajduri. 
Dintre acestea au fost două soiuri mai în­
semnate. Anume soiul Noric şi soiul HafHn-
ger. Soiul de cai Noric e cel mai bun soi de 
Cai de povoară. E întrebuinţat mult în agri­
cultură si la căraturi grele. E mare. Făptură 
îndesată. Pieptul bine desvoltat. Picioare tari 
•9» cu păr la glesne. Aceşti cai sunt înhămaţi 
cu juguri. . . 
Soiul de cai Haflinger este mai mic. 
Meargă mai uşor. E foarte bun şi răbduriu. 
Are şi mult sânge arab. . 
In Austria statul n'are nici o hergnei.e 
d e
 cai. Toţi caii aduşi la expoziţie au fost 
Proprietarilor singuratici. 
Dintre vitele cornute au fost arătate Ia 
eîpo Z Iţ,e so.urile Mariakofer, Montafuner, 
P'ntzgau, Murbodner, Btrgschecken,
 ŞiSim-
wenthal. 
Vitele cornute se cresc în Austria mai 
mult pentru lapte, unt şi brânză, cari se plă­
tesc foarte bice. Pentru carne se cresc mai 
Puţine vite, fiindcă se cumpără multe vite dela 
noi şi din Iugoslavia. 
Dintre toate soiurile, cel mai bun soi de 
carne e Mariakofer, pentru jug mai bun e 
soiul Murbodner, iar pentru lapte mai bun e 
soiul Montafuner, Pintsgau şi Bergchecken, 
cari au lapte foarte bun şi bogat în unt. Au 
fost arătate la aceasta expoziţie cu totul 150 
soiuri de vite cornute. 
Dintre acestea soiuri de vite cornute s'or 
putea cumpăra şi pentru ţara noastră mai ales 
tauri Pintzgau, cari sunt foarte buni. Preţul 
unui taur este 50,000—60,000 lei. 
Iar soiul Murbodner samănă foarte mult 
cu boul nostru moldovenesc, care încă e un 
trăgaci foarte bun. 
# 
Celea zece porunci ale vierilor. 1. Desfundă 
adânc pământul şi curâţă-1 bine de rădăcini. 
2. Alege port-altoi potriviţi pentru pă­
mântul tău. Lasă mai bine gol pământul decât 
să-1 plantezi cu port-altoi nepotriviţi. 
3. întreabă dela cei ce ştiu mai mult de­
cât tine, cari port-altoi sunt mai potriviţi. 
4. Să ai cea mai mare chezăşie, că port-
altoii sunt buni; mai bine nu planta via, decât 
s'o plantezi cu port-altoi răi. 
5. Ţine bine în minte şi îţi însemnează 
numele port-a!toiu!ui ce ai plantat şi bagă de 
seamă care port-altoi creşte mai bine în pă­
mântul tău. 
6. înainte de a planta viţa altoită, ţine-o 
cel puţin 12 ore în apă, adăugându-i şi 5—6 
la mie piatră vânătă; mai bine dacă poţi ţinea 
rădăcinile în apă curgătoare. Taie rădăcinile 
stricate şi retează pe celea sănătoase. 
7. înainte de a pune viţa altoită în groapă, 
aşează pe fundul gropii bălegar putred, peste 
acesta pune un strat de pământ bun, iar pe 
acesta aşează rădăcinile viţei, resfirate ca spi­
ţele unei roţi. Punctul de altoire însă se rămână 
deasupra pământului. Lângă viţă aşează un 
ţăruş. Acoperă groapa cu pământ. Toarnă apă 
multă. Acoperă partea ieşită cu pământ mă­
runt, făcând un muşuroi. 
8. Grijeşte ca via ta să fie cât se poate 
de frumoasă şi bine lucrată. Bagă de seamă 
ce au făcut bine vecinii tăi şi să faci şi tu. 
9. Ţ.ne în minte, că viţele altoite trebuie 
altcum îngrijite, ca şi celea nealtoite. 
10. Grijeşte viţele plantate. Să nu fii 
sgârcit cu lucrările şi îngrăşâmintele la vie. 
Iubeşte-ţi via ca pe line însu-ţi. 
* 
Astuparea crepâturilor din scânduri. Ame­
stecăm cleiu cu râzâtură de lemn. Aluatul 
acesta îl vârîm în crepături cu un cuţit Încălzit 
la foc. Ungem scândura şi pe deasupra tot cu 
acest aluat. Lăsăm să se răcească şi să se uşte 
bine, apoi curăţim scândura şi o ungem cu 
ceară. 
Uscatul poamelor. Poamele se uscă în 
coşere pe leasă de răchită. Prunele cari vrem 
să le uscam se lasă în pom până încep a se 
sbârci căci atunci sunt mai dulci. Apoi se 
culeg 'si se pun pe leasă. De desupt se face 
foc care se lasă se ardă încetinel. 
Perele, merele şi persecele încă se pot 
usca. Merele şi perele se ta.e în felii, iar per-
secile se taie în jumătăţi. 
Afinele şi murele negre se uscă numai 
la soare întinse pe site. 
Strugurii se uscă lăsându-i pe viţă mai 
Pag. 7. 
Poşta gazetei. 
Dioniaiu Gyiirke, B. Am primit Lei 225, din cari 
60 i-am trecut în restanţa de pe 1925, iar 150 in abona­
mentul pe 1926. Restul de lei 15 pe 1927. 
Ioan Câmpeunn, C. Am primit suma de le 150, 
abonamentul pe 1926. 
Văd. I. Sbârcea, T. Am primit lei 160 in abona­
ment pe 1927. 
Matelu Vasile D . — Suma de 450 Lei de care 
ne întrebaţi am primit-o. 
Dionisu Dancea, G. It. — Am primit Lei 100. — 
din cari am trecut 30 Lei în abonamentul până Ia 31 
Dec. 926 iar Lei 70. — trecuţi pe 1927. 
Redaclor responsabil IULIU M A I O R 
Lemne de vânzare. 
Curatoratul bisericii române-unite din 
Chesler jud. Târnava mică are de vânzare 
25 stânjeni lemne de fag şi carpen, 
uscate, din tăietura anului 1925. C u r a ' 
toratul duce lemnele la gara din Micăsasa. 
Cei cari doresc să le cumpere, să se a* 
dreseze Oficiului parohial din Chesler. 
I O A N P R I D A N , I O A N B O R Z A , 
curator primar. adm. parohial. 
Doi învăţăcei, Z'Sf'^mi 
14 ani, se primesc Ia f r anze lâ r i a 
P E T R U 1UOGA 
(228) 2-?' din Blaj. 
® "SiTOOT 'a s ta • a a a H a o 
Butoaie şi butoiaşe ieftine, 
dela 30 până Ia 1000 litri, atât pentru vin cât 
şi pentru varză, se află de vânzare la 
IOSIF B E C H T H O L D 
BUTNAR 
B L A J , Str. Regele Ferdinand. 
Nimenea să nu-şi cumpere butoaie şi butoiaşe, 
până nu se convinge cât de bune şi de ieftine 
sunt cele pregătite de minei; 
Cercaţi, şi nu vă va părea răul 
(207) 6—} 
Casă de vânzare 
Având 2 odăi, bucătărie, pivniţă, grajd, 
şură şi grădină, aproape de gară. 
(216) 2-2 Informaţii la 
I ? E i h a i I l » o n c c k y 
frizer Blaj'sat. 
Ţ g ~ R E C L A M A 
:-: este sufletul comerţului 
mult timp, până se sbârcesc şi devin bruneţii 
Apoi îi culegem şi îi uscam la soare. In urmă 
desfacem boabele de pe cotor şi le punem 
spre păstrare. Acestea boabe înlocuiesc foarte 
bine stafidele mărunte. 
P a g 8. U N I R E A P O P O R U L U I Nr . 4 3 . 
Abonament de probă. 
Cine doreşte să aibă gazeta noastră 
p e timpul dela 1 Oetomvr ie până la 31 
Decemvr i e , 
o dăm cu 30 Lei. 
şi va primi-o regulat în fiecare săptămână. 
Banii se trimit prin poştă, cu mandat, scriin-
du-se pe cupon (cotor) : >Abonez gazeta 
» Unirea Poporului» cu 30 lei, până la 
sfârşitul anului 1926«. 
Cine vrea să stie cum stă 
lumea si tara, cine vrea 
să cetească povestiri fru­
moase, cântece şi glume, 
cine vrea s ă înveţe eco­
nomie şi alte lucruri fo ­
lositoare, cere foaia dela 
Blaj „Unirea Poporului". 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi să 
facă un abonament de probă! 
Adresa: „Unirea Poporului", Blaj, 
judeţul Târnava mică. 
Nu uitaţi!!! 
că cele mai bune mărfuri de 
îmbrăcăminte, mărunţişuri, bum* 
băcării şi coloniale se află în 
mari cantităţi 
cu preţuri reduse 
la firma (215) 5 ? 
ŞTEFAN NYERGEŞ—Blaj . 
F e r e ş t i ţ ă r ă n e ş t i 
i gata în toate măsurile 
I 
4 o\ 
se află de 
Vânzare eu 
preţuri mo~ 
derate la 
PARTENE SPINEAN 
f o r e s t a r în B l a j - s a t . 
lasă de vânzare 
Se vinde din mână liberă o casă în 
Blaj, Strada Călăraşilor N r .3, având 
4 odăi si culină. Informaţiuni dă 
Str. Călăraşilor Nr. 3. 
l o a n V a n c u 
(228) 3 - ? 
Carte nouă! 
LA PIATRA LIBERTĂŢII 
C u v â n t a r e a rostită l a serbările de 315 
M a i 1926 pe Câmpia Libertăţi din Blaj 
de 
Alexandru Lupeanu-Melin, 
profesor, directorul gazetei „Unirea Poporului" 
Se arată într'ftnsa icoane minunate din 
timpurile când a răsărit soarele Libertăţii 
pentru neamul iobagilor români din Ţara 
Ardealului. 
Abonaţii „Uniriii Poporului", dacă o cer 
la administraţia gazetei, o primesc cu 5 
lei, cu poştă cu tot. In librării se ritule 
cu 10 lei. 
Preoţi! învăţători 
Comandaţi 
la LIBRĂRIA ANCA 
= = = = = C L U J : — 
„Cărarea fericirii" 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. p. s. dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581-1935, 
Legată în carton t a r e pentru şcolari 85 Lei. 
» » pânză fină cu cruce aurită 140 > 
T> > piele lux, pe hârtie veiină 280 > 
> > > * > > » 
pentru d a m e 350 > 
„Predici la JVIorţi" 55 Lei 
,Prediei p. postul JWare' 
45.— Lei 
T Ţ T _ _ u^,^ poporale 15—30 Lei . 
î e a i r » şcolare 1 5 - 3 0 Lei. 
jyfonoloacfe şi dialoacţe 
10—15 Lei. 
Alta de Modele româneşti (25o motive) 85 Lei. 
Porto recomandat costă 15—30 Lei. 
Ce l m a i m a r e d e p o z i t d e e l o ~ 
pofce d e l a 2 5 — 1 6 0 k g . , O r n a t e 
b i s e r i e e ş t i , O d ă j d i i , P r a p o r i e t e . 
C E R E Ţ I P R E Ţ C U R E N T D E T A I L A T . 
(202) 7 - 2 0 
s : 
i c o l a e B a c i u 
maestru pantofar — B L A J . 
Atel ier fondat Ia 1902 şi premiat la expoziţia pă-
pncarilor din Gybr cn medalie şi diplomă de 
recunoştinţă In anul 1908. 
p r e g ă t e ş t e t o t f e l i u l de ghete ş i 
p a n t o f i fini ş i m o d e r n i , ş i t o t 
f e l u l d e g h e t e s i m p l e d i n mate / -
r i a l t a r e . 
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CĂRŢI PENTRU POP 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria Seminarului din Blaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A . L U P E A N U - M E L I N : In pragul vremii 6 lei 
„ „ Copii în război 2 „ 
„ „ Sămânţa vii­
torului 3 „ 
» „ Ce este de văzut 
in Blaj 4 , 
„ » Blajul istoric 10 „ 
• „ La Piatra Li­
bertăţii 10 „ 
I U L I U M A I O R : Adevărata fericire 6 „ 
„
 n Darul lui Dumnezeu 6 „ 
, „ Fiţi desăvârşiţi 5 , 
I0AN P O P - C Â M P E A N U : Câmpia Tran­
silvaniei 4 lei 
, „ Ciupercile 4 „ 
„ „ Bacteriile fo­
lositoare 4 „ 
n „ Duşmanii omului 5 „ 
S E P T I M I U P O P A : Crucea Domnului 2 „ 
T0MA C O C I Ş : Poveşti şi legende 2 „ 
„ „ Bucuria copiilor 1 „ 
„
 n Toderică dragul mamii 1 „ 
» , Fecioraşul Moşului 2 „ 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 75 Lei. Cine trimite Ia 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărfile se capătă şi una câte una. Atunci, la 
pre|ul cărji se mai pune 1 leu pentru plata poştei. 
Nu uitaţi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI, 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Tip ografia Seminarului Teologic greco-catelic — Blaj. 
